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小 ヨ修 ル宇 4.8 宮ら-31 31-37 
ラ- 4 事島 。-4.8 115-31 31-37 
大 遺品 。-4.8 25-31 31-37 
書臨 ヨ修 。-4.8 15-31 31-37 
玉 Jd 黍 4.8-10.5 37-. :44 44-50 
穫 ι<lt ¥:') 4.8-10.5 37-14 44-50 
萄黍〈担守キピ〉 4.8-16.5 37← 44 44ーるO
菓 ふ-4.8 41-50 
大 廊 。-4.8 37-44 <<-・50
事 ヨ修 0-4.8 25-31 37--4 
肉 日 噴き 4.8-10.6 31-37 37-44 
砂織メ ロ y 15.~18.5 31-31 44-50 
• 嘗 か-4.8 87-44 
1t 藍 25-31 81-31 
豆 廊 仏司 4.8 25 -31 81-37 、
望，._ ~ ;J ?1 ヨ「 。-.4.8 31--37 87-44 
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